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PELITA SAMUDRA PERTAMA、HOTEL PALM INN 以及
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黄氏除了担任 Syarikat Kenderaan Ani-Chuah Sdri
Bhd 董事经理外，也是 Benwoods Industry Sdn Bhd
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肾中心会员、Chokyi Gyaltsen Center 会员。#
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界佛教'.友k槟分会青年赶'、Brigecl %anita f#8 K(Antar
会员寒职。# '�：
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大山脚韩江公会青年团团长
杨筌贵PJM
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